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O F  
S O U T H  C A R O L I N A  M U S E U M  C O M M I S S I O N  
T o  H i s  E x c e l l e n c y ,  t h e  H o n o r a b l e  J a m e s  B .  J j l d w a r d s ,  G o v -
e r n o r  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  a n d  t o  t h e  H o n o r a b l e  M e m b e r s  · o f  
t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
G e n t l e m e n :  
W e  h a v e  t h e  h o n o r  t o  t r a n s m i t  t h e  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  M u s e u m  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  e n d i n g  J u n e  
3 0 ,  1 9 7 6 .  T h e  y e a r  h a s  s e e n  m u l t i p l y i n g  s e r v i c e s ,  i m p o r t a n t  
a c q u i s i t i o n s ,  c o m p l e t i o n  o f  t h e  s c h e m a t i c  d e s i g n  p h a s e  f o r  a  
p e r m a n e n t  f a c i l i t y ,  a n d  h a s  b e e n  a  r i c h  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  
c r e a t i o n  o f  a  m a j o r  n e w  l e a r n i n g  r e s o u r c e  f o r  t h e  S t a t e  a n d  
t h e  S o u t h e a s t .  W e  o f f e r  t h i s  r e p o r t  o f  p l a n n i n g ,  p r o g r a m s  a n d  
s e r v i c e s  t o  t h e  p e o p l e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
STATEMENT OF THE CHAIRMAN 
In the first full year of planning work, the Museum Com-
mission has made considerable progress in the planning proc-
ess to fulfill the mandate of the Legislature to plan, construct 
and operate a State Museum Program reflecting the history, 
natural history, fine arts, scientific and natural resources of 
South Carolina. During this last work period the Museum 
Commission has completed a schemakic plan for a basic mu-
seum building to be placed on land offered to the State by the 
City of Columbia to include and be adjacent to the existing 
Columbia Museum of Art and Science. The City of Columbia, 
through its Art Commission, has offered to the State assets 
valued in excess of $6,000,000 including the land on which 
the current local museum is located, buildings existing on this 
property and a permanent loan of the collections of the cur-
rent museum, as well as a commitment to continue to build 
the existing collections with the endowment which now exis,ts 
for this purpose. 
In the present plan the new building will house primarily 
history and natural history subjects covering the development 
of South Carolina from the natural history, history, and sci-
ence standpoints. The building is the minimum size that any 
State should start with for this type endeavor, but it will pro-
vide an adequate space to tell our story. It will provide the one 
place in South Carolina that one can visit and understand the 
origins and the assets of our State and since it will be a 
general museum it will provide a resource for learning that 
will cover many areas that are not available at this time. 
During this period we have talked with many experts at 
various levels in the educational systems of our State, with 
exhibit designers and other museum people and have devel-
oped a word story for the interior of the building. This word 
story is not yet complete and work is going on now to define 
the priorities in each category of the museum. For instance, 
realizing that we will have limited funds and limited space, we 
will have to set priorities on the most important events oc-
curring in the State in each period depicted. We are now in the 
process of getting feedback from our educators and our his-
torians and scientists, statewide, to try to describe in words, 
w i t h  p r i o r i t i e s ,  t h e  e v e n t s  a n d  p h e n o m e n a  t h a t  w e  m u s t  
i n c l u d e .  O n c e  t h i s  p r i o r i t y  s y s t e m  h a s  b e e n  w o r k e d  t h r o u g h  
w e  w i l l  t h e n  b e  a b l e  t o  g o  t o  t h e  e x h i b i t  d e s i g n e r s  w i t h  v e r y  
c l e a r  c u t  p r i o r i t i e s  a n d  s a y  t o  t h e s e  e x h i b i t  p e o p l e ,  " H e r e  i s  
t h e  e v e n t  w e  w i s h  t o  p o r t r a y ,  h o w  c a n  i t  b e  s a i d  i n  t h e  m o s t  
e x c i t i n g  a n d  t h e  b e s t  u n d e r s t o o d  m a n n e r , "  a n d  f r o m  t h i s  
p l a n n i n g  w i l l  o o m e  o u r  e x h i b i t  d e s i g n s .  A l o n g  t h i s  r o u t e  w e  
w i l l  b e  r e v i e w i n g  t h e s e  p r i o r i t i e s  w i t h  e d u c a t o r s  a t  a l l  l e v e l s  
t r y i n g  t o  t i e  t h e  e x h i b i t  p r i o r i t i e s  i n t o  t h e  c u r r i c u l u m s  b e i n g  
t a u g h t  i n  e a c h  o n e  o f  t h e  d i s c i p l i n e s .  T h i s  s h o u l d  i n c r e a s e  t h e  
m i l e a g e  o f  t h e  M u s e u m  P r o g r a m  b e c a u s e  i t  w i l l  b e  t i e d  d i -
r e c t l y  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  m a t e r i a l s  b e i n g  u s e d  i n  t h e  s c h o o ·l s .  
T h e s .e  e x h i b i t s  t h e n  c a n  b e  u s e d  o n  E d u c a t i o n a l  T e l e v i s i o n  
N e t w o r k  ( w h i c h  w e  e x p e c t  t o  u s e  e x t e n s i v e l y  p e c : a u s e  i t  w i l l  
b e  j u s t  a c r o s s  t h e  s t r e e t )  i n  r e c o r d i n g  a n d  b r o a d c a s t i n g  l e s -
s o n s  u s i n g  t h e  a r t i f a c t s  a n d  t h e  e x h i b i t s  o f  t h e  M u s e u m  t o  a  
v e r y  g r e a t  a d v a n t a g e .  H a v i n g  t h i s  c a p a b i l i t y  o f  r e c o r d i n g  a n d  
b r o a d c a s t i n g  d i r e c t l y  f r o m  t h e  M u s e u m  g a l l e r i e s  w i l l  b e  a  f i r s t  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a s  n o  o t h e r  s t a t e  m u s e u m  t h a t  w e  k n o w  
o f  h a s  t h i s  c a p a b i l i t y  n o w .  
D u r i n g  t h i s  l a s t  y e a r  w e  h a v e  a c q u i r e d  a  n u m b e r  o f  o b j e c t s  
o f  s c i e n t i f i c  a n d  a r t i s t i c  i n t e r e s t  f o r  t h e  S t a t e  a n d  a  n u m b e r  o f  
t h e s e  a r e  b e i n g  l o a n e d  t o  e x i s t i n g  m u s e u m s  a t  t h i s  t i m e .  I t  
w i l l  b e  o u r  p o l i c y  t o  c o n t i n u e  t o  c i r c u l a t e  t h e  c o l l e c t i o n s  a s  
t h e y  d e v e l o p ,  a s  w e i l  a s  s u p p o r t i v e  r e s o u r c e  m a t e r i a l  f o r  t h e  
s ·c h o o l s  a s  t h e s e  m a t e r i a l s  a r e  d e v e l o p e d  a n d  r e q u e s t e d .  
I t  i s  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  t h a t  a l l  S o u t h  C a r o l i n i a n s  v i s u a l -
i z e  t h e  t r u e  l o n g - r a n g e  v a l u e  o f  s u c h  a n  i n s t i t u t i o n  a s  a  r e -
s o u r c e  l o n g  n e e d e d  i n  o u r  S t a t e  a n d  o n e  t h a t  w i l l  s e r v e  a s  a n  
i n s p i r a t i o n  f o r  o u r  y o u n g  p e o p l e ,  a  s a l e s  t o o l  f o r  o u r  b u s i n e s s  
c o m m u n i t y ,  a  r e s o u r c e  f o r  s 1t u d y  b y  o u r  u n i v e r s i t i e s  a n d  c o l -
l e g e s  a n d  a  s o u r c e  o f  k n o w l e d g e  a n d  p l e a s u r e  f o r  a l l  v i s i t o r s .  
G u y  F .  L i p s c o m b ,  J r .  
C h a i r m a n ,  S o u t h  C a r o l i n a  M u s e u m  C o m m i s s i o n  
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DEVELOPMENT 
In 1973 the State Legislature enacted Act 212 as the en-
abling legislation for a South Carolina StaJte Museum. The 
Act called for a Commission of nine members ; one from each 
Congressional District and three at-large members. Governor 
John C. West appointed Guy Lipscomb Chairman of the South 
Carolina Museum Commission and named seven South Caro-
linians to work with him. Among their first responsibilities 
was the employment of a Director of the new agency. William 
E. Scheele accepted the position in 1974 and resigned in mid-
June 1976 and was replaced by David C. Sennema. William L. 
Anderson was named Deputy Director. 
To begin its task, the Museum Commission approved a staff 
of four full-time employees and authorized engagement of 
appropriate consultants and part-time employees for short-
term assignments. 
In January 1975 Rudolph E. Mancke was employed to 
serve as the Curator of Natural History. Bonnie M. Morrison 
was hired as Executive Secretary to replace Rachel Haynie in 
May 1976 to complete the staff. 
Early months of staff activity focused upon the need to 
identify and analyze the museum related resources of the 
State with the objective of coordinating facts and opinion into 
a plan for a South Carolina State Museum. The sequence of 
events called for a visit to every existing South Carolina 
museum, talking with its leaders and formulating an ap-
praisal of existing collections and program plans among these 
institutions. 
Contacts have been established with South Carolina institu-
tions of learning and with museums and museum-related ac-
tivities in and out of the State. These efforts strengthened 
professional relationships and brought promise of loans and 
gifts of important specimens to the State Museum plan. By 
combining these search efforts with the construction of con-
ceptual exhibits by museum display-makers and with assist-
ance from the private collectors in South Carolina a State 
Museum can be created in a reasonable time. 
In addition to cooperation from out-of-state museums, and 
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t h e  r e g i o n a l  c o l l e c t o r s ,  o n e  s t r i k i n g  e x a m p l e  o f  g e n e r o s i t y  
m u s t  b e  a c k n o w l e d g e d  r e p e a t e d l y .  I t  i s  t h e  v o l u n t a r y  o f f e r  o f  
t h e  t r u s t e e s  o f  t h e  C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t  a n d  S c i e n c e  t o  
s h a r e  t h e i r  c o l l e c t i o n s ,  t h e i r  l a n d  a n d  t h e i r  s u p p o r t i v e  r e -
s o u r c e s  w i t h  t h e  S t a t e  i n  o r d e r  t o  h e l p  c r e a t e  a  S t a t e  M u s e u m .  
T h a t  g e s t u r e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  C o l u m b i a  M u -
s e u m  d e s e r v e s  t h e  g r a t i t u d e  o f  e v e r y  c i t i z e n  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
f o r  i t  r e p r e s e n t s  a  m u l t i - m i l l i o n  d o l l a r  b o o s t  t o  t h e  p r o p o s a l  
a n d  a  g i f t  t o  a l l  c i t i z e n s .  T h e  C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t  C o m -
m i s s i o n  h a s  e v e n  p l e d g e d  t o  c o n t i n u e  t o  b u i l d  t h e  c o l l e c t i o n s  
f r o m  i t s  a s s e t s  f o r  t h e  S t a t e  f o r  i t s  f u t u r e  u s e .  
A R C H I T E C T S  A N D  E X H I B I T  C O N T R A C T O R S  
T h e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  P i e d m o n t  E n g i n e e r s /  A r c h i t e c t s  c o n -
t i n u e d  a n d  a s  d e s c r i b e d  e l s e w h e r e  i n  t h i s  r e p o r t ,  r e s u l t e d  i n  
t h e  c o m p l e t i o n  o f  P h a s e  I  o r  t h e  s c h e m a t i c  d e s i g n  p h a s e  o f  
a r c h i t e c t u r a l  p l a n n i n g .  P h a s e  I  i s  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  
b a s i c  a r c h i t e c t u r a l  f o r m s  a n d  t h e  u n d e t a i l e d  f l o o r p l a n s .  
L y n c h  I n d u s t r i e s  c o m p l e t e d  a  p r e l i m i n a r y  s t a t e m e n t  o f  t h e  
e x h i b i t  s .t o r y  l i n e  i n  a  p u b l i c a t i o n  o f  s o m e  7 5  p a g e s .  T h i s  p u b -
l i c a t i o n  s e t s  f o r t h  i n  s o m e  d e t a i l  j u s t  h o w  t h e  h i s t o r y ,  n a t u r a l  
h i s t o r y  a n d  s c i e n c e  t h e m e s  w i l l  b e  a d d r e s s e d  i n  e x h i b i t  d e s i g n .  
M u c h  v a l i d a t i o n  a n d  i n q u i r y  r e m a i n s  t o  b e  d o n e  i n  t h i s  s .t o r y  
l i n e  d e v e l o p m e n t .  I n  f u t u r e  m o n t h s  w e  w i l l  r e c e i v e  a d v i c e  a n d  
s u g g e s t i o n s  f r o m  i n s t i t u t i o n s  o f  l e a r n i n g ,  s p e c i a l i s t s ,  c o l l e c -
t o r s  a n d  o t h e r s  r e g a r d i n g  e s s e n t i a l  e v e n t s  a n d  t h e m e s  o f  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  s c e n e  w h i c h  m u s t  b e  a  p a r t  o f  t h e  S t a t e  
M u s e u m .  
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1 1  
I N T E R I O R  D E S C R I P T I O N - S T A T E  M U S E U M  B U I L D I N G  
Y o u r  S t a t e  M u s e u m  C o m m i s s i o n  c a n  n o w  r e p o r t  t h e  c o m -
p l e t i o n  o . f  P h a s e  I ,  t h e  p l a n  f o r  t h e  b a s i c  d e s i g n  o f  t h e  S t a t e  
M u s e u m  b u i l d i n g .  T h e  n e w  s t r u c t u r e  w i l l  t o •t a l  s o m e  6 2 , 1 5 0  
s q u a r e  f e e t  o n  t w o  m a i n  f l o o r s  a n d  a n  i n t e r m e d i a t e  l e v e l .  T h e  
b a s e m e n t  c o n s - i s t s  o r f  2 5 , 8 0 0  s q u a r e  f e e t .  
T h e r e  a r e  s p e c i a l  p r o v i s i o n s  f o r  s t u d e n t s .  T h e  y o u n g  p e o p l e  
a n d  t h e i r  t e a c h e r s  w i l l  u n l o a d  f n : > m  t h e  b u s e s  a t  t h e  e a s t  o r  
P i c k e n s  S t r e e t  s i d e  o f  t h e  b u i l d i n g ,  c h e c k  t h e i r  h a t s  a n d  c o a t s  
a n d  g o  d i r e c t l y  i n t o  t h e  2 7 7  s e a t  p l a n e t a r i u m  i n  t h e  p h y s i c a l  
s d e n c e ,  g e o g r a p h y  a n d  n a t u r a l  h i s .t o r y  a r e a  o n  t h e  l o w e r  o r  
s t u d e n t  1 e v e l .  C u r r e n t  p l a n s  c a l l  f o r  c o n t i n u o u s  p _ l a n e i t a r i u m  
s h o w s  t h r o u g h o u t  t h e  d a y  s o  t h a t  o u r  y o u n g  p o o p l e  m a y  e n :  
j o y  a  s p e c i a l  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e  l o n g  a v a i l a b l e  t o  s t u d e n t s  i n  
o t h e r  S t a t e s .  
O n  t h i s  s a m e  l o w e r  o r  s ,t u d e n t  l e v e l  t h e r e  a r e  t h r e e  c l a s s -
r o o m s  a n d  a n  a m p h i t h e a t e r ,  w h i c h  w i l l  b e  u s e d  t o  e n h a n c e  o u r  
y o u n g  p e o p l e ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  h i s t o r y  o f  o u r  S t a t e .  T h e  
s t u d e n t ' S  w i l l  s e e  a  v a r i e t y  o f  e x h i b i t s  d e p i c t i n g  t h e  m e n  a n d  
w o m e n  w h o  r i s k e d  e v e r y t h i n g  t o  a s s u r e  o u r  f r e e d o m ,  t o  t h e  
v a r i e t y  a n d  b e a u t y  t h a t  c h a r a c t e r i z e s  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e y  
w i l l  s e e ,  o n  t h e  u p p e r  l e v e l ,  h o w  t h e i r  a n c e s t o r s  a t t e m p t e d  t o  
c u t  a  r a i l  t u n n e l  t h r o u g h  S m o k e h o u s e  M o u n t a i n  a n d  f a i l e d ,  
b u t  n o t  f r o m  t h e  w a n t  o f  e f f o r t .  T h e y  w i l l  s e e  o u r  3 0 6  y e a r s  
o f  d e v e l o p m e n t  t h r o u g h  c o n t e m p o r a r y ,  n a r r a t i v e  m u s e u m  
t e c h n i q u e s .  
E v e r y  c a r e  h a s  b e e n  t a k e n  i n  t h e  a r c h i t e c t u r a l  p l a n n i n g  t o  
m a k e  t h e  b e s t  p o s s i b l e  u s e  o f  t h e  e x i s t i n g  C o l u m b i a  M u s e u m  
o f  A r t  w h i c h  i s  t o  b e  g i v e n  t o  t h e  S t a t e ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  
c i t y  b l o c k  u p o n  w h i c h  i t  i s  l o c a t e d .  A s  t h e  p l a n s  s h o w ,  t h e  
n e w  S t a t e  M u s e u m  i s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  e x i s t i n g  C o l u m b i a  
Muse~m a n d  t h e  v i s i t o r  c a n  f r e e l y  p a s s  b e t w e e n  t h e  o l d  s t r u c -
t u r e  a n d  t h e  n e w  a t  t h e  i n t e r m e d i a t e  l e v e l .  T h e  i n t e n t i o n  i s  t o  
c o n t i n u e  t h e  e x i s t i n g  e x h i b i t  a r e a s  i n  o p e r a t i o n ,  t h u s  p r e -
s e r v i n g  t h e  e x c e l l e n t  a d d i t i o n s  m a d e  t o  t h e  T a y l o r  H o u s e  i n  
r e c e n t  y e a r s  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  D r .  J o h n  R .  C r a f t .  A  n e w  
p l a n e t a r i u m  w i t h  e x p a n d e d  c a p a c i t y  w i l l  s u p p l a n t  t h e  s m a l l  
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planetarium now located in the science wing of the Columbia 
Museum. 
An interesting feature of the floorplan is the intersection of 
entrances that promise convenience to the visitor and economy 
in security personnel. A visitor entering from the north or 
parking lot side goes directly onto the center of the inter-
mediate level as does the visitor entering from the South or 
Senate Street side. Visitors walking into the new structure 
from the present Art Museum also enter at the intermediate 
level. A major feature of the in.termediate level is called the 
Orientation Center which will be an exhibit of particular use 
viewing and describing the State as a whole. Occupying over 
one-thousand square feet, the Orientation Center will show 
at a glance the main geographical/physical features and 
social/ cultural development of South Carolina. Imagine if you 
will the value of this exhibit in giving your visiting friends 
a quick but fairly detailed overview of the State. State Offic-
ials working in the area of controlled industrial development 
see this Orientation Center as an important asset in their 
work. 
The exhibits will also include a variety of scientific devices 
to demonstrate to the young and not-so-yotmg, certain funda-
mentals of science. The visitors may see how heated air raises 
the balloon; how the laser beam works; how the computer 
plays its games; how tension and friction work. Youngsters 
can pedal a bicycle generator and .see how electricity is gene-
rated. We believe that an effective State Museum must have 
entertaining' and educational values, and this means that some 
parts of a museum can be j usrt fun and other parts deadly 
serious. As Brad Washburn, Director of the Boston Science 
"Museum, put it, "The great majority of our visitors probably 
will neV'er be scientists, but they will be better lawyers, bus-
inessmen, clergymen, scoutmasters, parents, citizens-because 
of this fascinating glimpse of the wonders which lie con-
stantly hidden on all sides of every one of us." 
According to the American Association of Museum direc-
tory of 1975 all but 8 states of the 50 have a State Museum. 
The new South Carolina Museum will remedy this deficiency, 
and in partnership with existing regional and municipal mu-
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s e u m s ,  b e i n g  a  m a j o r  n e w  l e a r n i n g  r e s o u r c e  t o  t h e  p e o p l e  o f  
t h e  S t a t e ,  p r e s e r v i n g  a n d  r e f l e c t i n g  t h e  s t o r y  o f  3 0 0  y e a r s  o f  
d e v e l o p m e n t  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  o u r  c h i l d r e n  a n d  t h e i r  c h i l d r e n  
m a y  a p p r e c i a t e  t h e  w o r k ,  t h e  c r a f t s ,  t h e  s a c r i f i c e s  o f  g e n e r a -
t i o n s  u n a f r a i d  o f  l a b o r  a n d  c h a r i t y  f o r  t h e  e n d o w m e n t  o f  
t h o s e  y e t  u n b o r n .  
F I E L D  S E R V I C E S  R E N D E R E D  
M u s e u m  C o m m i s s i o n  s p o k e s m e n  h a v e  a p p e a r e d  i n  m o r e  
t h a n  t h r e e - f o u r t h s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  c o u n t i e s  d u r i n g  t h i s  
r e p o r t  p e r i o d .  S t a f f  a n d  C o m m i s s i o n e r s  h a v e  s p o k e n  t o  s e r v i c e  
o r g a n i z a t i o n s ,  h i s t o r i c a l  s o c i e t y  m e e t i n g s ,  m u s e u m  l e c t u r e  
a u d i e n c e s ,  c o H e g e  a s s e m b l i e s ,  h i g h  s c h o o i  g r o u p s ,  c o n s e r v a t i o n  
c a m p s ,  a r t i s t s '  g u i l d s ,  t r a v e l  c o n f e r e n c e s  a n d  t e a c h e r s '  m e e t -
i n g s .  T h e y  h a v e  a n s w e r e d  q u e s t i o n s  a n d  p r o v i d e d  c o n s u l t i n g  
s e r v i c e s  c o n c e r n i n g  n a t u r a l  h i s t o r y ,  h i s t o r y ,  a r t ,  t h e  e n v i r o n -
m e n t ,  a n d  h a v e  e x p l a i n e d  t h e  c o n c e p t  o f  a  S t a t e  M u s e u m  t o  
a u d i e n c e s  i n  m a n y  c o m m u n i t i e s .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  M u s e u m  C o m m i s s i o n  s t a f f  h a s  a s s i s t e d  
a  d o z e n  e m b r y o n i c  c o u n t y  m u s e u m s  a n d  h i s t o r i c a l  s o c i e t i e s  
c o n s i d e r i n g  t h e  c r e a t i o n  o f  e i t h e r  a  h i s t o r i c  h o u s e  o r  a  l o c a l  
m u s e u m .  
E v e r y  w e e k  f i n d s  v i s i t o r s  f r e q u e n t i n g  t h e  C o m m i s s i o n  o f -
f i o e s  f o r  e v a l u a t i o n  a n d  e x a m i n a t i o n  o f  c o l l e c t i o n s  t~y p o s -
s e s s .  T h e  s t a f f  h a s  b e e n  a b l e  t o  a s s i s t  i n  t h i s  a d v i s o r y  c a p a c i t y  
t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e .  T h e  c u r r i c u l u m  o f  e i g h t  S o u t h  C a r o l i n a  
c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  h a v e  b e e n  b r o a d e n e d  d u e  t o  n e w  
a w a r e n e s s  b r o u g h t  a b o u t  b y  t h e  C o m m i s s i o n  s t a f f  w o r k i n g  
w i t h  i n s t r u c t o r s  p l a n n i n g  c o u r s e s .  
T h e  M u s e u m  C o m m i s s i o n  s t a f f  h a s  w o r k e d  w i t h  t h e  s t a f f s  
o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P a r k s ,  R e c r e a t i o n  a n d  T o u r i s m ,  t h e  
A r t s  C o m m i s s i o n ,  t h e  W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  R e s o u r c e s  C o m -
m i s s i o n  a n d  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  t o  a c : d  s e r -
v i c e s  t o  t h e  p r o g r a m  o f  t h o s e  a g e n c i e s .  
N a t u r e  t r a i l s  i n  s t a t e  r e c r e a t i o n a l  a r e a s  h a v e  b e e n  p l a n n e d  
b y  t h e  C o m m i s s i o n  s t a f f .  J o i n t  c o n s i d e r a t i o n  o f  p o t e n t i a l  
S t a t e  P a r k  i n t e r p r e t a t i o n  f e a t u r e s  h a Y e  b e e n  s t u d i e d  b y  
P a r k s ,  R e c r e a t i o n  a n d  T o u r i s m  a n d  M u s e u m  C o m m i s s i o n  
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staffs. The Wildlife Commis,sion has sought the evaluation 
and identification expertise of Commission staff members. 
The Museum Commission publishes a quarterly Newsletter 
dealing with the plans and activities of the Commission as 
well as special events of museums throughout South Carolina. 
It has been weU received and is distributed to approximately 
8,000 persons. Two other publications have been produced. 
One de,als with a 3-year study of the vascular plants of Spar-
tanburg County, South Cavolina. The second deals with com-
mon snakes of South Carolina. Both of thes'e were responses 
to the needs expres~s,ed by pe:::>ple in South Carolina for such 
information. 
An organization of naturalists (SCAN) throughout South 
Carolina was formed in January 1976 under the a.us,pices of 
the South Carolina Museum Commission. Both amateurs and 
professionals come together for monthly meetings and field-
trips that deal with the natural history of the State. This 
group is active and growing. 
ACQUISITIONS BY THE MUSEUM COMMISSION 
DURING THE YEAR 1975-1976 
The Museum Commission has acquired a number of arti-
facts and collections as part of its initial efforts in building 
a comprehensive collection. 
The items a~quired span a wide range of subjects. They 
include a magnificent set of doors from the State House, 
prized specially woven rugs from the era of James Byrnes' 
governorship, a number of valuable books, prints of natural 
history subjects, maps, illustrations of historic events, engrav-
ings, collections of fossils, minerals, architectural accessories 
from historic houses, a splendid collection of antique lighting 
devices, mounted specimens of birds and mammals, shells, 
weapons, and military accessories including arms and flags. 
The extent of donations was unexpected, hence it became 
necessary to lease secure storage space for the articles donated 
to the South Carolina Museum Commission. It has not been 
the policy of the Commission to purchase exhibit materials, 
J 
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b u t  u s e f u l  d o n a t i o n s  f r o m  c o n c e r n e d  c i t i z e n s  a n d  c o l l e c t o r s  
a r e  w e l c o m e d .  I t  i s  a  f a c t  t h a t  m a n y  c o l l e c t o r s ,  w h o  h a v e  s p e n t  
Y ' e a r s  a s s e m b l i n g  a s s e t s  a s s o c i a t e d  w i t h  o n e  p h a s e  o r  a n o t h e r  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  h i s t o r y ,  a r e  a t t r a c t e d  t o  t h e  o p t i o n  o f  p r e -
s e n t i n g  o r  w i l l i n g  t h e i r  t r e a s u r e s  t o  t h e  S t a t e  M u s e u m  w h e r e  
p r o f e s s i o n a l  c a r e  w i l l  b e  a c c o r d e d .  
A  m o s t  i n t e r e s t i n g  a n d  v a l u a b l - e  g i f t  w a s  t h e  a r t i f a c t s  a n d  
m e m o r a b i l i a  o f  t h e  l a t e  C o l o n e l  J o h n  A .  M a y  o f  A i k e n .  
L i t e r a l l y  h u n d r e d s  o f  i n t e r e s t i n g  a r t i c l e s  h a v e  b e e n  p l a c e d  i n  
t h e  c o l l e c t i o n  f r o m  t h e  M a y  e s t a t e .  A  f u l l  s c a l e  m o d e i  o f  t h e  
H u n l e y  s u b m a r i n e  s o o n  w i l l  g o  o n  d i s p l a y  a t  C l e m s o n  U n i -
v e r s i t y .  G e n e r a l  W h e e l e r ' s  6 - p o u n d  c a n n o n  ( 1 8 6 5 )  h a s  b e e n  
r e t r i e v e d  a n d  a w a i t s  a  t h o r o u g h  c l e a n i n g .  
L i k e  t h e  H u n l e y ,  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  c o l l e c t i o n  a r e  g o i n g  o n  
l o a n  t o  v a r i o u s  c o m m u n i t i e s .  A t  t h i s  t i m e  t h e  c o l l e c t i o n  o f  
l i g h t i n g  d e v i c e s  i s  b e i n g  p r e p a r e d  f o r  e x h i b i t  a t  t h e  F a i r f i e l d  
C o u n t y  M u s e u m  i n  W i n n s b o r o .  A  n i c e  c o l l e c t i o n  o f  b i r d  p r i n t s  
i s  n e w l y - f r a m e d  a n d  s o o n  w i l l  b e  o n  l o a n .  I t  i s  t h e  p o l i c y  o f  
t h e  M u s e u m  C o m m i s s i o n  t o  m a k e  o u r  c o l l e c t i o n s  a v a i l a b l e  t o  
m u s e u m s  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e  w h e n e v e r  f e a s i b l e .  
C O N C L U S I O N S  
S o u t h  C a r o l i n a  i s  r i c h  w i t h  o b j e c t s  d e p i c t i n g  o u r  h i s t o r i c a l ,  
n a t u r a l  a n d  c u l t u r a l  h e r i t a g e  b u t  m a n y  o f  t h e  S t a t e ' s  t r e a s -
u r e s ,  w h i c h  r i g h t f u l l y  b e l o n g  h e r e ,  c a n  n o w  b e  f o u n d  i n  c o l -
l e c t i o n s  i n  o t h e r  s t a t e s .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  M u s e u m  C o m m i s -
s i o n  h a s  f o u n d  t h a t  t h e  p e o p l e  o f  t h i s  S t a t e  a r e  i n t e r e s t e d  i n  
c o n t r i b u t i n g  o b j e c t s  o f  i m p o r t a n c e  t o  a  s t a t e  m u s e u m .  T h e  
f u t u r e  m u s e u m  c o l l e c t i o n s  a r e  a v a i l a b l e .  W e  m u s t  d e v e l o p  t h e  
m e a n s  t o  c o l l e c t ,  p r e s e r v e  a n d  d i s l ) l a y  t h e m .  
T h e  m u s e u m s  a l r e a d y  o p e r a t i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a  M e d  
h e l p .  T h e i r  n e e d s  v a r y  f r o m  b a s i c  a d v i c e  t o  s o p h i s t i c a t e d  s y s -
t e m s  t o  f i n a n c i a l  s u p p o r t .  A  c e n t r a l  f a c i l i t y ,  t h e  S o u t h  C a r o -
l i n a  S t a t e  M u s e u m  l o c a t e d  i n  C o ,l u m b i a  a n d  p r o f e s s i o n a l l y  
s t a f f e d ,  c a n  p r o v i d e  a  v a r i e t y  o f  s e r v i c e s  t o  t h o s e  m u s e u m s  
i n  t h e  S t a t e  w h i c h  a l r e a d y  s e r v e  a  s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  o f  t h e  
p o p u l a t i o n .  
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The Museum Commission has determined that the State 
Museum, while carrying out its responsibilities for collecting, 
preserving and displaying, must be much more than a cO:llec-
tion of dusty artifacts. It is our intention that the Museum be 
a dynamic organization working closely with and providing 
support for the activities of such groups as the Audubon Soci-
ety, garden clubs, gem/ mineral and historical societies, coin 
and stam,p collectors and arts and crafts organizations. We 
would anticipate that these groups and many more would be-
come affiliat ed with the Museum and enjoy annual events 
there. 
South Carolina ETV enjoys an enviable national reputation 
as a leader in its field. We envision a close working relation-
ship with ETV through provision of objects which will be the 
basis for video programs contributing to the knowledge and 
enjoyment of all South Carolinians. 
SOUTH CAROLINA MUSEUM COMMISSION EXPENDITURES 
Fiscal Year 1975-76 
Title 
Personal Services .... 
Contractual Services 
Supplies ........................ . 
Fixed Charges and Contributions ....................... . 
Equipment .. .................. . ................... . 
Exhibits and Collections . .. . .. . . ... 
E xpended 
$ 65,660.00 
55,856.00 
3,557.00 
5,604.00 
16,176.00 
3,243.00 
$150,096.00 
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T H E  S O U T H  C A R O L I N A  M U S E U M  C O M M I S S I O N  h a s  
m a i n t a i n e d  p r o f e s s i o n a l  r e ,l a t . i o n s h i p s  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  o r -
g a n i z a t i o n s  d u r i n g  t h e  r e p o r t  p e r i o d .  
A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  f o r  S t a t e  a n d  L o c a l  H i s t o r y  
A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  M u s e u m s  
A r c h e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  I n c .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  R e g i o n a l  P l a n n i n g  C o u n c i l s  
C o n f e d e r a t i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a  L o c a l  H i s t o r i c a l  S o c i e t i e s  
N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s  
T h e  S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n  
N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  H u m a n i t i e s  
S o u t h e a s t e r n  M u s e u m  C o n f e r e n c e  
S o u t h  C a r o l i n a  A c a d e m y  o f  S c i e n c e  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  
S o u t h  C a r o l i n a  F e d e r a t i o n  o f  M u s e u m s  
S o u t h  C a r o l i n a  C u l t u r a l  S t e e r i n g  C o m m i t t e e  
S o u t h  C a r o l i n a  A s s o c i a t i o n  o f  N a t u r a l i s t s  
F l o r i d a  S t a t e  M u s e u m - G a i n e s v i l l e ,  F l o r i d a  
F l o r i d a  S t a t e  D i v i s i o n  o f  A r c h i v e s  a n d  H i s t o r y .  
R e c e i v e d  a s  i n f o r m a t i o n  
M a y  3 1 ,  1 9 7 2  
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JOURNAL OF THE HOUSE 
OUTLINE OF REPORT OF COMMITTEE 
APPOINTED TO STUDY FEASIBILITY OF 
ESTABLISHMENT OF A STATE MUSEUM 
1. Feasibility 
(a) Need for a State Museum 
(b) Purpose and Function 
(c) Mission and Program 
(d) Existing Museums, State Departments and Agencies 
(e) Costs: Capital and Operating 
2. Establishment and Organization 
(f) Location 
(g) Organization: Commission and Staff 
(h) Timetable for Establishment of a State Museum 
(i) Financing: Capital and Operational 
(j) 1972-1973 Procedures 
3. Recommendations 
(k) Creation of a State Museum Commission 
(1) Appropriation for a Staff and Consultants for the 
Planning of Such a Museum 
(m) Study of Site and Program 
(n) Development of Building(s) and Full Staff 
(o) Operation of a State Museum 
REPORT OF COMMITTEE APPOINTED TO STUDY 
FEASIBILITY OF THE ESTABLISHMENT OF A 
STATE MUSEUM 
TO THE GENERAL ASSEMBLY OF SOUTH CAROLINA: 
The Committee has been directed by Joint Resolution of 
the General Assembly to study the feasibiiity of the establish-
ment of a State Museum for South Carolina. 
The question of the feasibility of such a museum raises 
several preliminary questions : 
(a) Is there a need for such a museum? 
(b) What is the purpose and function of a State Museum? 
(c) What should be the scope, program and mission of a 
State Museum? 
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( d )  I s  t h a t  p u r p o s e  a n d  f u n c t i o n  b e i n g  m e t  b y  e x i s t i n g  
m u s e u m s  o f  o t h e r  s t a t e  i n s t i t u t i o n s  o r  a g e n c i e s ?  
( e )  C a n  t h e  c o s t s  o f  s u c h  a  m u s e u m  ( c a p i t a l  a n d  o p e r a t -
i n g )  b e  j u s t i f i e d  f o r  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ?  
*  *  *  
*  
I f  t h e  a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  f e a s i b i l i t y  i s  a f f i r m a t i v e ,  
t h e n  o t h e r  q u e s t i o n s  a r i s e :  
( f )  W h e r e  s h o u l d  s u c h  a  m u s e u m  b e  l o c a t e d ?  
( g )  H o w  s h o u l d  a  S t a t e  M u s e u m  b e  o r g a n i z e d  a n d  o p e r -
a t e d ,  a s  t o  g o v e r n i n g  b o d y  a n d  s t a f f ?  
( h )  W h a t  t i m e t a b l e  s h o u l d  b e  s e t  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
s u c h  a  m u s e u m ?  
( i )  W h a t  c a n  b e  a n t i c i p a t e d  i n  r e g a r d  t o  t h e :  f i n a n c i n g  
o f  a  S t a t e  M u s e u m ?  
( j )  W h a t  s t e p s .  s h o u l d  b e  t a k e n  f o r  1 9 7 2 - 1 9 7 3  t o w a r d  t h e  
e s •t a b l i s h m e n t  o f  a  S t a t e  M u s e u m ?  
I n  o r d e r  t o  a n s w e r  t h e s e  a n d  o t h e r  c o m p l e x  q u e s t i o n s  r e -
l a t e d  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  a n d  o p e r a t i o n  o f  a  S t a t e  M u s e u m ,  
t h e  c o m m i t t e e  h a s  h e a r d  s e v e ·r a l  e x p e r t s  i n  t h e  m u s e u m  f i e l d ,  
r e c e i v e d  r e p o r t s  f r o m  v a r i o u s  s t a t e  o f f i c i a l s  i n  r e l a t e d  f i e l d s  
a n d  r e a d  s e v e r a l  t r e a t i s e s  a .n d  s t u d i e s  o n  S t a t e  M u s e u m s .  T h e  
o v e r w h e l m i n g  m a j o r i t y  o f  t h e s e  e x p e r t s  w e r e  i n  a c c o r d  a s  t o  
t h e  n e c e s s i t y  a n d  d e s i r a b i l i t y  f o r  s u c h  a  m u s e u m  a n d  t h e  t y p e  
o f  m u s e u m  w h i c h  s h o u l d  b e  e s t a b l i s h e d .  
S o u t h  C a r o l i n a  h a s  a  h i s t o r y  i n  w h i c h  a l l  o f  h e r  c i t i z e n s  
c a n  t a k e  p r i d e ,  a n d  t h e  s t o r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  i s  a n  a s s e t  
w h i c h  c a n  a t t r a c t  m a n y  o t h e r  A m e r i c a n s  t o  t h e  S t a t e .  T h e  
m a n y  f a c e t s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  s t o r y  c o n s t i t u t e  a s s e t s  w h i c h  
c a n  b e  o f  i m m e a s u r a b l e  v a l u e  i n  a t t r a c t i n g  t o u r i s t s  t o  S o u t h  
C a r o l i n a  a n d  i n  t h e  e d u c a t i o n  o f  o u r  o w n  c i t i z e n s  a n d  s t u d e n t s .  
I n  t h e  e c o n o m i c  s p h e ·r e ,  t h e  b e t t e r  c o r p o r a t i o n s  a n d  b u s i -
n e s s e s  a r e  i n t e r e s t e d  i n  c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t s  a n d  f a c i l i t i e s  i n  
a s s e s s i n g  a  n e w  l o c a t i ·o n ;  n o  l o n g e r  d o e s  b u s i n e s s  g i v e  c o n -
s i d e r a t i o n  o n l y  t o  p r o f i t s  i n  d e t e r m i n i n g  w h e r e  t o  l o c a t e .  T h e  
n e e d s  o f  a  c o m p ·a n y ' s  e x e c u t i v e s  a n d  e m p l o y e e s  a r e  o f  v i t a l  
c o n c e r n .  
W h i l e  i t  i s  a p p a r e n t  t h a t  t h e r e  i s  n e e d  f o r  s u c h  a  m u s e u m ,  
t h e  e x a c t  s c o p e  a n d  p r o g r a m  o f  s u c h  a  m u s e u m  c a n n o t  b e  
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pre-planned; it must evolve from an orderly and well-conceived 
plan of development. 
South Carolina can learn a great deal in this field from 
what has happened in other states - for most of the states 
have state museums of one sort or another. The experience 
of other states indicates that a State Museum should be estab-
lished and operated for the basic purpose of presenting the 
story of South Carolina in three aspects: 
(1) The history of the state - including the Indian tribes 
of the Carolinas, exploration and settlement, social and poli-
tical development, military events and educational and cul-
tural evolution. 
(2) The fine ·arts in the State - including architectural 
developments, furniture and silver, interior decoration, South 
Carolina artists and literature and poetry. 
(3) Natural history and the sciences- including geology 
and archeology, botany and zoology of the state, natural re-
sources, scientific developments and industrial advances. 
The purpose and function of a State Museum is thus to tell 
the story of the State; if such a museum collects and displays 
a few artifacts and does not involve the museum visitor in 
anything more than a superficial story of the state, then no 
purpose will be served by such a museum. 
If a standard of excellence is not to be followed from the 
outset, then there is no reason to consider the establishment of 
such a museum; the Department of Archives is an example of 
what can be done in the establishment of a similar department 
in the proper way and with appropriate facilities. It is funda-
mental that expert professional advice, guidance and consul-
tation be obtained in the establishment of a state museum. 
The general scope and mission of such a museum has been 
outlined above, but the details as to the program of a State 
Museum must be evolved under this professional guidance. 
Such a museum, functioning properly, will be an invaluable 
asset in the state's educational system; at the same time the 
museum can be a positive factor in attracting tourists to 
South Carolina. 
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N o  m u s e u m  i n  S o u t h  C a r o l i n a  t o d a y  f u l f i l l s  t h e  f u n c t i o n  
o f  s u c h  a  S t a t e  M u s e u m  t o  a n y  a p p r e c i a b l e  d e g r e e .  T h e  G i b b e s  
A r ' t  G a l l e r y  a n d  t h e  C h a r l e s t o n  M u s e u m  a r e  p r i m a r i l y  o r i e n t e d  
t o  C h a r l e s t o n ,  a n d  t h e  m u s e u m s  i n  F l o r e n c e ,  C o l u m b i a  a n d  
G r e e n v i l l e  a r e  d i r e c t e d  t o w a r d s  t h e  f i n e  a r t s  i n  g e n e r a l .  T h e r e  
i s  c e r t a i n l y  n o  s u b s t a n t i a l  o v e r l a p  i n  t h e  f u n o t i o n  o f  a n y  
e x i s t i n g  m u s e u m s ,  d e p a r t m e n t s  o r  a g e n c i e s  a n d  a  p r o p e ,r l y  
c o n c e i v e d  a n d  d e v e l o p e d  S t a t e  M u s e u m .  
T h e  f u n c t i o n  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  A r c h i v e s  w o u l d ,  f o r  
e x a m p l e ,  i n  n o  w a y  b e  u s u r p e d  b y  s u c h  a  m u s e u m ,  a n d  a  S t a t e  
M u s e u m  w o u l d  b e  a  v a l u a b l e  a d j u n c t  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
P a r k s  a n d  T o u r i s m .  N o  e x i s t i n g  c o m m i s s i o n ,  d e p a r t m e n t  o r  
a g e n c y  o f  s t a t e  g o v e r n m e n t  i s  e q u i p p e d  t o  o p e r _ a t e  s u c h  a  
m u s e u m .  
T h e  s c o p e  o f  a  S t a t e  M u s e u m  s h o u l d  e n c o m p a s s  e v e r y t h i n g  
a b o u t  S o u t h  C a r o l i n a ,  b u t  i t  s h o u l d  a l s o  b e  l i m i t e d  t o  S o u t h  
C a r o l i n a .  T h e  t h i n g s  t h a t  m a k e  S o u t h  C a r o l i n a  d i s t i n c t i v e  
a n d  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  o t h e r  s t a t e s  
a n d  a r e a s  s h o u l d  b e  e m p h a s i z e d .  I f  a l l  o f  A m e r i c a  i s  e x a c t l y  
a l i k e ,  t h e n  t h e r e  w o u l d  b e  n o  p o i n t  i n  a  S t a t e  M u s e u m ,  b u t  
S o u t h  C a r o l i n a  h a s  a  d i f f e r e n t  h i s t o r y ,  d i s t i n c t i o n s  i n  t h e  f i n e  
a r t s  a n d  n a t u r a l  a n d  s . c i e n t i f i c  d i f f e r e n c e s  w h i c h  s e t  o u r  s t a t e  
a p a r t .  
S u c h  a  m u s e u m  w o u l d  n o t  i m p i n g e  u p o n  o r  d i s t u r b  t h e  
p r o g r a m  o f  a n y  e x i s t i n g  m u s e u m ;  o n  t h e  c o n t r a r y  t h e  r e -
s o u r c e s  a n d  a v a i l a b l e  m a t e r i a l  f r o m  a  S t a t e  M u s e u m  w o u l d  
g i v e  s u p p o r t  a n d  a i d  t o  t h e  m u s e u m s  o f  a  l o c a l  n a t u r e  a n d  
w o u l d  s u p p l e m e n t  a n d  u n d e r g i r d  t h e  p r o g r a m s  o f  m u s e u m s  i n  
a l l  p a r t s  o f  t h e  s t a t e .  
A  s t a t e  m u s e u m  w i l l  n o t  b e  e x p e n s i v e  a t  t h e  o u t s e ,t  - i n  
t h e  p l a n n i n g  a n d  p r e - d e v e l o p m e n t  s t a g e s ;  o n c e  t h e  s t a g e  i s  
s e t ,  t h e n  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  a  s u i t a b l e  s i t e ,  c o n s t r u c t i o n  o f  
b u i l d i n g ( s ) ,  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  o v e r a l l  s i t e ,  h i r i n g  o f  s u f f i -
c i e n t  a n d  s u i t a b l e  p e r s o n n e l  a n d  o p e r a t i n g  c o s t s  w i l l  r e q u i r e  
c o n s i d e r a b l e  a p p r o p r i a t i o n s .  T h e  c o s t  o f  e s t a b l i s h i n g  a n d  
o p e r a t i n g  a  S t a t e  M u s e u m  w i l l  n o t  t h u s  b e  m i n i m a l .  
O u r  s t u d y ,  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  e x p e r i e n c e  o f  o t h e r  s t a t e s ,  
c o n v i n c e s  u s  t h a t  s u c h  a  m u s e u m  w o u l d  b e  a n  e d u c a t i o n a l ,  
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cultural and tourist facility that South Carolina must have. 
For too long and because of the depression which followed the 
Civil War, South Carolina has not been able to deve-lop the 
history, the assets and the attractions of this State in the 
proper way. 
As to the location and organization of such a museum, the 
Committee has reached certain tentative conclusions: 
(1) A State Museum should be located in the capital of 
the State - particularly in the case of Columbia where the 
capital site was selected because of its central location. The 
site should be ample in size with sufficient acreage, access and 
parking. 
(2) The organization for such a museum can take several 
forms, but the governing body should be independent of and 
separate from any existing commission or department of 
government. 
(3) The difficulty comes in the establishment of the pro-
cedure, the timetable and the financing of the State Museum. 
Obviously a State Museum cannot be created in a short time; 
once the decision is made that South Carolina is to have a 
State Museum, then the pl.anning and organization which are 
necessary for the proper establishment of such a museum must 
be undertaken. Such a study is beyond the competence or the 
scope of the study by this committee and can only be under-
taken under the direction of professionals in the museum field 
hired for the ·purpose of developing an appropriate plan and 
implementing such a plan over a period of years. Any other 
course might result in the establishment of a State Museum 
without the proper objectives and without the financial plan-
ning necessary for the achievement of a State Museum in 
which all of our citizens could take pride and from which they 
could reap great benefits. 
At this point therefore, the committee does not recommend 
the immediate establishment of a State Museum, such a rec-
ommendation would be unrealistic, wasteful and lacking in 
proper perspective. 
The committee does recommend that the General Assembly 
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t a k e  s t e p s  l o o k i n g  t o w a r d  t h e  e v e n t u a l  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  
S t a t e  M u s e u m :  t h e s e  s t e p s  a r e  a s  f o l l o w s :  
F o r  1 9 7 2 - 1 9 7 3  
( k )  C r e a t i o n  b y  s t a t u t e  o f  a  S t a t e  M u s e u m  C o m m i s s i o n  o f  
n i n e  m e m b e r s ,  c o n s i s t i n g  o f  s i x  m e m b e r s  ( o n e  f r o m  e a c h  
C o n g r e s s i o n a l  d i s t r i c t s )  ;  a n d  t h r e e  m e m b e r s  a t  l a r g e ,  a l l  t o  
b e  a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r n o r  o n  s t a g g e r e d  t e r m s .  
( 1 )  A p p r o p r i a t i o n  o f  a  s u f f i c i e n t  b u d g e t  f o r  t h e  y e a r  
1 9 7 2 - 1 9 7 3  t o  h i r e  a  d i r e c t o r  a n d  a  s m a l l  s t a f f  i n  o r d e r  t o  
b e g i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  c o l l e c t i o n  f o r  t h e  S t a t e  M u s e u m  
a n d  p l a n  f o r  s u c h  e s t a b l i s h m e n t  a n d  t o  o b t a i n  a p p r o p r i a t e  p r o -
f e s s i o n a l  c o n s u l t a t i o n .  
F o r  1 9 7 3 - 7  4  a n d  b e y o n d  :  
( m )  S t u d y  a n d  s e l e c t i o n  o f  a  s i t e  f o r  t h e  e v e n t u a l  e s t a b -
l i s h m e n t  o f  t h e  S t a t e  M u s e u m ,  a n d  d e v e l o p m e n t  o r f  a  p r o j e c t e d  
p r o g r a m .  
( n )  D e v e l o p m e n t  o f  b u i l d i n g ( s )  w i t h  s u i t a b l e  e x h i b i t  a n d  
d i s p l a y  a r e a s  f o r  a  8 t a t e  M u s e u m  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  d e p a r t -
m e n t s :  
(  i )  H i s t o r y  
(  i i )  F i n e  A r t s  
( i i i )  N a t u r a l  S c i e n c e s ,  a n d  e x p a n s i o n  a n d  o r g a n i z a -
t i o n  o f  a  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  f o r  t h e  o p e r a t i o n  o f  
t h e  M u s e u m .  
(  o )  O p e r a t i o n  o f  s u c h  a  m u s e u m  w i t h  a  s u f f i c i e n t  s t a f f ,  
h e a d e d  b y  a  p r o f e s s i o n a l  d i r e c t o r .  
*  *  *  *  
S u c h  a  p r o g r a m  m i g h t  t a k e  a s  l o n g  a s  t e n  y e a r s  t o  b r i n g  
i n t o  f u l l  f r u i t i o n ,  b u t  S o u t h  C a r o l i n a  i s  a l r e a d y  l a t e  i n  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a  S t a t e  M u s e u m .  I f  w e  w a n t  a  s o c i e t y  w h i c h  
i s  c o n c e r n e d  w i t h  m o r e  t h a n  t h e  b a r e s t  n e c e s s i t i e s  a n d  i f  w e  
w a n t  o u r  c h i l d r e n  a n d  c i t i z e n s  t o  k n o w  s o m e t h i n g  o f  t h e i r  
h e r i t a g e ,  t h e  a s R e rt s  o f  t h e i r  s t a t e  a n d  t h e  d i r e c t i o n  f o r  S o u t h  
C a r o l i n a ' s  p r o g r e s s  i n t o  t h e  f u t u r e ,  a  S t a t e  M u s e u m  i s  e s s e n -
t i a l  f o r  t h e s e  p u r p o s e s .  
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The Bicentennial celebration in 1976, with emphasis on 
South Carolina's decisive role in The American Revolution at 
Cowpens and King's Mountain, might be an appropriate time 
for such a Museum to begin its operation, but is is essential 
that the planning for such a museum begin now. 
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An Act To Create The South Carolina Museum Commission, 
To Provide For Its Duties And To Confirm An Appropriation 
For The Use Of The Commission. 
Be it enacted by the General Assembly of the State of South 
Carolina: 
SECTION 1.' There is her'eby created the South Carolina 
Museum Commission composed of nine members appointed by 
the Governor for terms of four years and until successors are 
appointed and qualify. One member sha.ll be appointed from 
each congressional district of the State and three members 
shall be appointed at large. One of the at-large members shall 
be appointed chairman of the commission by the Governor. 
Vacancies for any reason shall be filled in the manner of 
original appointment for the unexpired term. 
Notwithstanding the provisions above prescribing four-
year terms for members of the commission, the members ap-
pointed from even-numbered congressional districts and one 
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a t - l a r g e  m e m b e r  o t h e r  t h a n  t h e  c h a i r m a n  s h a l l  b e  i n i t i a l l y  a p -
p o i n t e d  f o r  t e r m s  o f  t w o  y e a r s  o n ' l y .  
S E C T I O N  2 .  T h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  m e e t  r u t  l e a s t  q u a r t e r l y  
a n d  a t  s u c h  o t h e r  t i m e s  a s  t h e  c h a i r m a n  s h a l l  d e s i g n a t e .  M e m -
b e r s  s h a l l  e l e c t  a  v i c e  c h a i r m a n  a n d  s u c h  o t h e r  o f f i c e r s  a s  t h e y  
m a y  d e e m  n e c e s s a r y .  T h e y  s h a l l  b e  p a i d  s u c h  p e r  d i e m ,  m i l e -
a g e  a n d  s u b s i s t e n c e  a s  p r o v i d e d  b y  l a w  f o r  b o a r d s ,  c o m m i t t e e s  
a n d  c o m m i s s i o n s .  
S E C T I O N  3 .  T h e  p r i m a r y  f u n c t i o n  o f  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  
b e  t h e  c r e a t i o n  a n d  o p e r a t i o n  o f  a  S t a t e  M u s e u m  r e f l e c t i n g  
t h e  h i s t o r y ,  f i n e  a r t s  a n d  n a t u r a l  h i s t o r y  a n d  t h e  s c i e n t i f i c  
a n d  i n d u s t r i a l  r e s o u r c e s  o f  t h e  S t a t e ,  m o b i l i z i n g  e x p e r t  p r o -
f e s s i o n a l  a d v i c e  a n d  g u i d a n c e  a n d  u t i l i z i n g  a l l  a v a i l a b l e  r e -
s o u r c e s  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h i s  f u n c t i o n .  
S E C T I O N  4 .  T o  c a r r y  o u t  i t s  a s s i g n e d  f u n c t i o n s ,  t h e  c o m -
m i s s i o n  i s  a u t h o r i z e d  t o :  
( 1 )  E s t a b l i s h  a  p l a n  f o r ,  c r e a t e  a n d  o p e r a t e  a  S t a t e  
M u s e u m ;  
( 2 )  E l e c t  a n  e x e c u t i v e  o f f i c e r  f o r  t h e  c o m m i s s i o n ,  t o  b e  
k n o w n  a s  t h e  d i r e c t o r ;  
(  3 )  M a k e  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  f o r  i t s  o w n  g o v e r n m e n t  
a n d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  i t s  m u s e u m ;  
(  4 )  A p p o i n t ,  o n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  d i r e c t o r ,  a l l  
o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  s t a f f ;  
(  5 )  A d o p t  a  s e a l  f o r  u s e  i n  o f f i c i a l  c o m m i s s i o n  b u s i n e s s  ;  
( 6 )  C o n t r o l  t h e  e x p e n d i t u r e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  l a w  o f  
s u c h  p u b l i c  f u n d s  a s  m a y  b e  a p p r o p r i a t e d  t o  t h e  c o m m i s s i o n ;  
( 7 )  A c c e p t  g i f t s ,  b e q u e s t s  a n d  e n d o w m e n t s  f o r  p u r p o s e s  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  c o m m i s s i o n ;  
( 8 )  M a k e  a n n u a l  r e p o r t s  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  t h e  
r e c e i p t s ,  d i s b u r s e m e n t s ,  w o r k  a n d  n e e d s  o f  t h e  c o m m i s s i o n ;  
a n d  
( 9 )  A d o p t  p o l i c i e s  d e s i g n e d  t o  f u l f i l l  t h e  d u t i e s  a n d  a t t a i n  
t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  c o m m i s s i o n  a s  e s t a b l i s h e d  b y  l a w .  
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SECTION 5. The director of the commission shall be the 
director of the S1tate Museum when such facility comes into 
existence and his qualifications shall reflect an ability to sene 
in that capacity. Compensation for the director shall be deter-
mined by the General Assembly. 
SECTION 6. The approprirution for the State Museum pro-
vided in item 28, Section 74 of Act 1555 of 1972 is hereby con-
firmed for the use of the commission created in this act and 
shall be avaHable for use through the fiscal year 1973-197 4. 
SECTION 7. This act shall take effect upon approval by the 
Governor. 
In the Senate House the 3rd day of May 
In the Year of Our Lord One Thousand Nine Hundred and 
Seventy-three. 
L. MARION GRESSETTE, 
President Pro Tempore of the Senate. 
SOLOMON BLATT, 
Speaker of the House of Representatives. 
Approved the 7th day of May, 1973. 
JOHN C. WEST, 
Governor. 
